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Budaya Jawa penuh dengan simbol sehingga dikatakan Budaya Jawa 
adalah budaya simbolis. Simbol-simbol yang digunakan sampai sekarang 
mengandung nilai-nilai, budaya, etika, dan moral yang sangat penting dijelaskan 
kepada generasi selanjutnya. Seperti halnya Budaya Jawa prosesi simbolik sering 
dilakukan untuk menjadikan pernikahan tersebut sakral untuk kelanggengan 
kehidupan rumah tangga.  
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menggali implementasi 
makna simbolik prosesi pernikahan adat Jawa Tengah pada Pasangan suami istri. 
Subjek yang digunakan adalah laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah 
dengan prosesi pernikahan adat Jawa Tengah dan berjumlah empat orang dan 
dipilih melalui teknik purposive sampling yang sudah ditentukan dari tolak ukur 
pemahaman yang sudah ditentukan. Metode pengumpulan data dengan 
wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan analisis diskriptif, 
yaitu berupa paparan, uraian, dan gambaran dari data yang diperoleh (dalam 
Bungin, 2003). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, dalam psikologi proses perilaku 
ditunjukan melalui tiga tahapan pemahaman (kognitif), perasaan senang atau tidak 
menjalankan prosesi adat (afektif), menerapkan atau tidak menerapkan (konatif). 
Prosesi yang diimplementasikan dalam rumah tangga seperti halnya temu 
(bucalan gantal,wijik sekar setaman, ngidak tigan, sinduran), kacar kucur, 
sungkeman, pangkon timbang, dhahar saklimah. Individu yang menjalankan 
implementasi tersebut memperlihatkan keharmonisan rumah tangga yang berjalan 
hingga kurun waktu lebih dari dua puluh lima tahun lamanya, dengan alasan 
pernikahan adat Budaya Jawa Tengah adalah budaya yang baik untuk dilakukan 
dan diimplementasikan dalam rumah tangga. Sedangkan individu yang tidak 
mengimplementasikan makna simbolik pernikahan Budaya Jawa terlihat dari 
ketidakpahaman terhadap makna simbolik dan menganggap prosesi simbolik 
sebagai hal yang ribet dan beralasan masih banyak cara membangun rumah tangga 
tidak hanya menggunakan Budaya Jawa. Rumah tangga yang dijalankan tidak 
hanya berdasarkan pada budaya, melainkan dapat bertolak ukur pada agama yang 
dianut dan pengalaman pernikahan kedua orang tua. Sehingga di jaman sekarang 
ini budaya adat dijadikan sebagai suatu tradisi pelestarian identitas daerah Jawa 
Tengah.  
Kata Kunci : Budaya Jawa, makna simbolik, pernikahan, proses perilaku, 
implementasi. 
